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uizá la mejor forma de acercarse a Mercedes Muñoz-Repiso sea a través de los múltiples textos que nos 
legó. De esta manera, hemos querido contribuir a un mayor conocimiento de sus propuestas y visiones 
de la educación recopilando los libros, capítulos y artículos que elaboró en sus años de vida 
profesional, e incluyendo el enlace a aquellos en los que se dispone de una versión on-line de acceso 
libre. 
Esta recopilación recoge los textos publicados y firmados por Mercedes. Es decir, no se incluyen ni 
informes inéditos, elaborados desde el CIDE y para las autoridades educativas, ni los textos 
institucionales cuya única autoría es la institución desde donde se elaboró el texto. A pesar del intento de 
exhaustividad, es posible que algún texto se haya quedado fuera. Si apareciera, aprovecharíamos la 
flexibilidad que aportan las publicaciones electrónicas, y lo incluiríamos. 
1976 
Silva. D., Muñoz-Repiso, M. y Ros García, M. (1976). Los textos escolares de EGB: encuesta al 
profesorado. Madrid: INCIE.  
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Dendaluce, I., Muñoz-Repiso, M. y Pérez Serrano, G. (1978). Educación para la convivencia: 
Conocimientos y actitudes cívicas de los niños de quinto y octavo de EGB. Madrid: INCIE.  
 
1981 
Álvaro, M., Dendaluce, I., Muñoz-Repiso, M., y Pérez Serrano, G (1981). Los estudiantes españoles y los 
valores democráticos: estudio empírico sobre la socialización política. Madrid: INCIE. 
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Álvaro Page, M., Fuente, C. y Muñoz-Repiso, M. (1983). Lo que piensan los españoles de la educación. 
Madrid: CIDE. 
Álvaro Page, M. y Muñoz-Repiso, M. (1983). Datos sin demagogia: los españoles opinan de la enseñanza. 
Revista de Educación, 272, pp. 161-171 
 
1988 
Muñoz-Repiso, M. (dir.) (1988). La presencia de las mujeres en el sistema educativo. Madrid: Instituto de 
la Mujer.  
Muñoz-Repiso, M., González Dorrego, B. y Martínez Ibáñez, R. (1988). Las calificaciones en las pruebas 
de acceso a la universidad. Madrid: CIDE. 
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Ros García, M., Muñoz-Repiso, M., Méndez, A.M. y Romero, M.B. (1989). Interacción didáctica en la 
Enseñanza Secundaria. Madrid: CIDE.  
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investigación educativa sobre la Universidad: actas de las jornadas, Madrid, 31 Mayo - 1 Junio 1990. 
Madrid: Ministerio de Educación. 
Muñoz-Repiso, M. (1990). Las calificaciones en las pruebas de acceso a la Universidad: diferencias de 
resultados según centro, opción y sexo. En A. Blanco Marcilla, M.  Muñoz-Repiso, M. Latiesa y R.M. 
González Tirados (coords.), La investigación educativa sobre la Universidad: actas de las jornadas, 
Madrid, 31 Mayo - 1 Junio 1990 (pp. 113-133). Madrid: Ministerio de Educación 
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319-338. 
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de Acceso a la Universidad. Madrid: CIDE  
 
1992 
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seminario, (Cádiz 26-28 de Noviembre de 1991). Madrid: CIDE.  
Muñoz-Repiso, M., Vitoria, F., Barquero, B.,  Buckhardt, E. , Calzón, J. , García, B., González, M., Lucio-
Villegas, M., Murillo, F.J., Paredes, J. y Torres, J.A. (1992). Las desigualdades en la educación en España. 
Madrid: CIDE. 
 
1993 
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LOGSE: un análisis de documentos a través de la metodología de Hall-Tonna. Bilbao: ICE de la 
Universidad de Deusto.  
 
1994 
Muñoz-Repiso, M. (1994). Valores y autonomía del centro docente. En A. Villa (coord.), Autonomía 
institucional de los centros educativos: presupuestos, organización y estrategias (pp. 351-364). Bilbao: 
Universidad de Deusto. [Publicado en este volumen] 
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equidad en la Educación Universitaria Católica (pp. 119-130). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas 
de Madrid. 
Murillo, F.J. y Muñoz-Repiso, M. (Coords.) (2002). La mejora de la escuela: un cambio de mirada. 
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